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?ォ????ッ????、?????、????????ー?????
五
「??????」
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??????????????????????。
五
「?????、?????????????????????
?????、?????????????????????????、??????????????、
?ォ??
???
?ッ ?
? ? ?
? ? ?
???……????????????????????????っ?」?。
ー??ー?ォ????ッ?ー??????????????
???? ? ??。????????ォ???ッ???????????ー?。
?ー?????????????????????、???っ?????????????ー??
?? っ 、
?????????????????っ?、?????????
っ ォ ッ 、
「?????」????????????ー????????????ォ????ッ????????????
ュ ー 、
???????????????????????
っ 、 ?? ????????ー????? っ 。 ュォ ッ 「 ュー 」 ー 、
??????????????
、 「 ー 」 っ 、??。
??????????ー??、
?ォ????ッ????????、
?? 、
??????????ー???（??）
???????
???????「????????????」
?ォ????ッ???????????っ?。???
?ー????????????????????
っ 、 っ 、
??ー??、
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???ュ???、
???????????????????????????。
?????????????
??????????ー???（??）
?????????????????????????????????????、?????????、
?ォ?
?? ッ 、 ? っ?????? っ 。 っ ????? ??????? ー?? 。 ?????????????? 、 、?? ??、
?ォ????ッ?????????????????????
??????????ォ????ッ???????―???????????????????????ョ??
?????? 、 ュ 、?? 。「 、 ??? ??? 、?? ???????っ???? 、 」
? ?
??
。????ォ????ッ?
?? 、 、
???
?? ??????????、???? ???、 」
? ?
??
。
???ュ???????????????????????。
「 ォ ッ 、 ????????????、????
?。 ォ ッ っ っ?? 、 ? 、 ョ ? 、 ??? ?、 、? っ っ 、
??
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???????????????????。????????、?????っ?」
? ?
????
。
??????。????????????????????、???????????????っ???????? ? ?」
?? ? ?
? 。
????????????ォ???
ッ 「 ュー 」 ? 、 ュ ?、 「 」?。 、 ョ ー ー ?????、
??????????ー???（??）
??
?ー????????、??、??
???ュ??????
????????????、???????????『???????
ー』 「 ? 」 、ー 、 ?。「?????〔???〕 ー ???ォ????ッ ?????????????、????????? ? ー ?
?
っ
??? ?
。
????????ュ???????????ォ????ッ????????????????????????
? ?、 ォ ッ ーー 。
「????????????????????????、????
?????????????????。????????????
?? 、 。 、
??????????
「??????? ???
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?『??』?????????ー??、。?ー 、
「?ー????????????、
????????????????????、ー????
??????????????????
? ? 、
??????????ー???（??）
???
?? 、 ? ? ?????????????????????」?????????、
「?ー???????????????????????????」????っ
?。????ー????????????????ュ????????。?????? ? ? 」
????
。
「 ?????????ー??????
??????ー?????????????????
、 ー ? 、
?????????????????
????????????『?????』?????「?ー???????????」????、?ォ????ッ
???? ー? ???ー??????? っ 。
??????????????????? ? ? ? 、
?? ???? ー ー 、?、 、 ? ???、?? ? 。? 、 ????????? 、?? ????? 、 ?????
???
? 」 。 、 、? っ 、 、 っ
????????????????????????????????。?
、 、」 ― 、
????????????????
?????
「??????????????
??
「 ?
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??????????ー???（??）
????????????、????????、??????????????ー????????????、
???
?? 」?。 ??????ー???ー????????????????? 、 、 ー ? 、 「?? ??????? 」 「 ? 」
??????ー?????ー???????????????????っ?、
??
??っ??ォ????ッ ? ????? 、?ー ? ? ?????? 。 「 ー 」
???ュ??????????。?????????
???ュ????、???????????ォ????ッ???????????????、
????ー????? ?ォ ? ッ 「 ュー 」 、?? ? ? 、 ? ? 。
??????????????????????。
??ー???っ??、「?????」?????ー?????
????ォ ッ ー ? っ?、 ー???? ???? ? ?? 、? 、 ョ?? ? ?ー?? ?ョ
?
???ー???、。???????????ー
?
????????
、 、。
???ュ????、??????
??
6!l2 
???????????????。??????、??ー????????。???????ュ???????????ー????????? ? 、 ? 、 ォ ? ッ ?ー????、
?ー?ー????????????????????っ?、
?????????????????
「 ー 」 ? ??????。?????、???????ー? ? 、 『 』 ー
?
? ?
????????「?????」?????????????????、
?
?????ー?、
??
????ー、??
????ァ??ー??、????っ???????、???????????????????????????????、 ? 。 ?ュ ? ??????????っ 、 、 （?） ? ? ? 、 ー っ 、?? 、 ?ー ? 、?? ? ? 。
? ?
? ?
? ? ?
?
? ? ?
? ?
? ?
?????
? ?
???ュ??????? ????????????、「????? 」、「 ?????」（??
?「?? 」） 「 」 。 ?????????????? ? ? 、 ?? 。
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
、
?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
??
? ?
??
? ? ? ?
? ?
? ?
?
??、『???????』、? ????。
? ?
?? ? ?ュ????、????ー???? ? 「 ???????」?
?????? ー ??っ 、 「 『 」?? ?? 」
? ?
??
。
??????????ー???（??）
???ュ??????ー??
??
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??????????ー???（??）
??
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
??
? ?
? ? ? ?
??
??? ? ? ????????、???????????????????、????「????????ュー
????」（????『???ュー????』??????）、???ー???????、
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
??
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
?
? ?
?? ?
? ?
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????。
??
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
S• 
? ? ?
ー
? ? ?
?
? ?
?? ?? ?「 」 っ っ???????、??ー??????? 、
?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
、
? ? ?
?
?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
?
?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
?
? ? ? ?
???
? ?
???
??―?、「
?
?????
?『 ー? ??? 』 ?? 」（『? ?? 』 ?
???）???。??ッ?ー????、???????
????? 、「 ー ?? ? 」、「 ??????? ? 」
? ?
??
? ?
??、????????????ォ????ッ????????
?? 、「 、……? 、 ー ????? ????っ??、 ?『 ォ ?ッ 」 っ?、 ?? 」（
?
??
?。．
??
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
??
ーー
? ? ?
??
?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
?
??
? ?
?
?? ュ ?????????????? ?? ? 。 、 「 」
??????、? 「?? 」 ? ?ー? 、?? ュ 、「?? ? ??、 』???? っ 」
? ?
??
。
? ?
???????、? ?ュ 、 ? ?ー ??? っ ー ? ?
???、「 、 ? 」 ???? ?。? ? 。
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
??
? ?
???
??、『???????』、??????。
?
?
? ? ?
?
? ? ?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
?
?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
?
•• 
? ?
? ?
?? ?
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?????????。 ????????、??????????????????????????
????????????ュ???
?? 。? 、 っ ?????????。
「????????????????????、???????????」????、??「???????
?????? 」 ??、??????? ??????
??
?? 、 。 ュ?? っ 。 っ、 ? 、ー （?????）???? ??????????????? ?
??
?????????????????
?
??????????、?????????????????、?????
??
の意味でこれらの諸思想の間の継承•発展関係を明らかにすることができるし、かかる接近方法は、これまでの機?????? ???ー 「 」??? 。 ? ュ 。 ュ 、、?
????ュ??????????????????????。
?????????、
?????????
???????????
???、
五
?? ? ?ー? （ ?）
???ュ?????????????ー??????
??
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??????????????????っ?、???、???????????????????????????????????
????????????????????????????。
?? 、 ???、?? ?????。 ? 。?? ???? 、 ? 、
??
?? っ 」。
???????????????????????ー??????????????????????。???
????ー ????????
?
????ョ?????????、????
??ョ っ 、?? 、 。さらにヘーゲルー青年ヘーゲル派ーマルクスというヘーゲル哲学の継承•発展関係についても、???? 、?? ?、?? ??? 、
六
?????????
この継承•発展の
???????????????????????????
???ュ?????????????????????????????????????????
?????????????????????、
?? 「 」
?????????
???、???ュ?????????? ??????????????? 、
???? 『 』 「 ?」? ? ? 、
??????????ー???（??）
??
???????????????????
-, 
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? ? 、 ????」、?? ????????、
?????????（ー???（??）
?? ?????????????ョ????????????????????????????。「????
「????????」、「????????」、「????????」?????????????
????????????????????????????????????
?? ??、
「???? 」、 ??? ?「?????」
?
???????????ュ????
?? ? 。 ? 、 「?? 」 。 ュ 「 」 「 」
「??（??）??????」????????「????????」?????????「??????
??」? 、 ???????????????。
????「?????」、???????「?????」??????ュ?????????????????
??、?
?
???????????????????、
?????????????????????????
??
?? 、? ー 「 」 。?? ― 、 ?? 、?、 ? 、?? ? 。物論、史的唯物論をとりあげることは、ーとくにコルニュのばあい—これを「人間と環境」、「精神と物質」の間の「?????」??????????????????。? ??????、
?????????『?????
????ー』 、
六
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????????????、
??????????????、
??????、
?
??????????????????????、?????ォ???
????????????????????。
????????????????????????。???????????ュ????、??
?? ????????????????????。????、??????????????????????? ?? ??????????、???? ? ??? 、?? ? 、 ? 。?? ?」
? ?
??
。
???ュ?????????????????―????????????ー
??? ???? ? 、 ?、 ー? 。
???ュ???????????????????????????、??????
??
?? ??? ? 。 っ 。「 ???ー
??
?? ? 」 。 、?? 、 ュ ． 、
???ュ?????????????―??、??????（?????）??????、??????????
???? 、?ッ ?????????? 。
??????????ー???（??）
??????
「?ー????????、
????
???「??????」???????????ー?
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?ー?????????????????????
?
??? ?????。
??
っ 、
??????????ー???（??）
???ュ???????????????????????????????????
??ー?????????????????????????っ???。
??「 ????????????????」??????、????????????? ??。???????????????
?
」 。 っ ? 、。、????、
?????????ー???????????????????????????????????
っ 、 。
?
? ?
????、「?????????? ??『??? 』」（『 ?? 』?? ?、 ― ?） 。
?
「??、??、?????????????ー???????????????」?、?????、????????
????、????????????????????
?
???
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
?? ?
? ?
? ?
??、 ?????。
? ?
??ー?????、 ?? ? ?
?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
?
??
」
? ? ?
???
? ?
??
?
? ?
邦訳、上巻七―—七二頁。
???
?? ?
》
? ?
? ?
???
? ?
? ? ?
??
??ー??? ?
? ?
?
?????????????????????????????
??『?? 』」
? ?
??
ー
??
? ?
???。??????「??ー????????????」?????????????
?
?
???、 ?）??。．
「???????????????、???
?????????????ュ
??
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初期マルクス~脊年ヘーゲル派（重田）
??
? ?
???ュ?????????????????????????。?『??????』???????、
??
???
? ? ? ） 、 〔 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
???
???
??? 〕
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
?
? ?
?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
??
???
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
?? ?
? ?
?? ???
(J• 
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
???
????
??
?
? ?
? ? ?
?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
?
?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
?? ??
???????????
?
?? ー? ?? ? 、?ー?????????????
?? ????? ?、 ? ??????? ?? ? ? ?? ? ? ?? ??????????????? 、 、 『 ?? ?? ?」 ? ? ?? ? 。
? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
?? ?
?
?? ??????ュ?? ???? ??――????????、??? っ ? 、 ?
??????ー ? ? ? 。 、
?
?????????????
?? ????。????? ? ????? ?、 ? っ 、 ? ュ ??? っ 「 」 「 」 、?? っ 、 、 「?? 、」 っ 、 ? ュ?? ??「???? ー ? 」 ? ? 。?? 、 ?? ?『 ー』 ー ??? ????っ 、 、 ュ ? ? 。
